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Pada era AFTA ini, dimana perdagangan bebas telah dibuka untuk negara-
nagara di Asia Tenggara, PT. Aneka Warna Semesta sebagai salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang produksi plastik dituntut untuk terus meningkatkan  
produksinya dan mampu untuk memenuhi harapan dari pelanggan termasuk dalam 
sisi kecepatan penyelesaian pesanan. 
Untuk mengoptimalkan masalah ini, adalah dengan menentukan suatu metode 
penjadwalan yang lebih optimal. Skripsi ini membahas mengenai metode yang tepat 
untuk mencapai penjadwalan yang optimal tersebut yaitu dengan menggunakan 
metode Shortest Processing Time (SPT) untuk proses produksi yang pertama dan 
menggunakan metode First Come First Serve (FCFS) untuk proses produksi 
selanjutnya. Diharapkan dengan adanya jadwal yang optimal ini, pesanan dapat 
dikerjakan dengan lebih efektif, mampu mengurangi waktu dan biaya produksi, serta 
dapat mengirimkan pesanan kepada pembeli dengan lebih cepat. 
Skripsi ini juga menggunakan suatu sistem informasi penjadwalan yang dapt 
digunakan untuk membantu proses penjadwalan yang ada. adapun sistem ini 
dibangun dengan menggunakan konsep analisa dan perancangan berbasis objek 
(OOA/D). 
Konsep OOA/D ini menawarkan kelebihan seperti kemudahan dalam 
pemeliharaan, pemahaman, penggunaan kembali komponen, serta pengembangan 
lebih lanjut, karena penggunaan objek-objek yang tersusun dalam kelas-kelas, 
sehingga jika terjadi perubahan, hanya kelas yang bersangkutan saja yang diubah. 
Adapun alat ayng digunakan untuk memodelkan sistem informasi ini adalah UML 
(Unified Modelling Language). 
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